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Se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Estrategias Financieras y su relación con la 
liquidez de la empresa Lidermix SAC – Lurigancho 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 

















De la escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar  Vallejo  Lima  Este,  con  la 
finalidad de: 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En  capítulo  II,  se presenta  el marco metodológico 
y método de investigación.  En el capítulo  III,  se muestran  los  resultados  de la  
investigación. En el capítulo IV,  las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el 
capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII, están las referencias 
bibliográficas y en el capítulo VIII están los anexos. 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo, identificar cómo las Estrategias 
Financieras se relacionan con  la  liquidez de  la  empresa  LIDERMIX  SAC  en Lurigancho  en 
el periodo 2017.  La  investigación  es  de  tipo  correlacional,  el diseño  de la  investigación  es 
no experimental,  con una  muestra censal de 30 personas. La  técnica que se usó en la  encuesta y 
el instrumento de recolección de datos, es el  cuestionario.  Para  la  validez  de  los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicios de  expertos  y además  está  respaldado  por el uso  de Alfa de 
Cronbach. 
En la presente investigación se llegó a  la  conclusión  que  las  estrategias  financieras  si 
tiene relación con la liquidez de la empresa Lidermix SAC, Lurigancho2017. 





































The present research work hasbyobjective identifyhow the Financial Strategies relate to the 
liquidity   of   the   company    LIDERMIX    SAC    in    Lurigancho    in    the    period    2017. 
The research is correlational in nature, the research design is non-experimental, with a census 
sample of 30 people.Thetechnique used  in  the  survey  and  the  data  collection  instrument  is  
the questionnaire. For the validity of  the  instruments  the  criterion  of  expert  judgments  was 
used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha. 
 
In the present investigation, it was concluded that the financial strategies are related to  the  
liquidity of the company Lidermix SAC, Lurigancho2017. 
 





1.1. Realidad Problemática 
Cuando uno forma una empresa lo que busca es que sea una fuente de ingresos 
pero esta perspectiva no siempre resulta ya que si no se toma en cuenta las estrategias 
correctas no lograran lo esperado, es por ello que al momento de buscar liquidez en las 
empresas le encuentro una  relación  estrecha con las estrategias financieras que se 
puedan aplicar, en ese sentido Rojas Inocencio Carmen Cristina (2017). En su tesis 
titulada “Estrategias Financieras y su Efecto en la liquidez de la Empresa Editorial 
Grafica Offset Acacia S.A.C., en el Periodo 2016”, nos dice que se puedo detectar en 
la empresa el uso de algunas estrategias financieras con lo que se ha logrado tener una 
mejor liquidez , tales como el uso de las letras en descuento y préstamos bancarios, 
estas herramientas han contribuido a que se tenga mejores inversiones y 
financiamiento para el incremento de las ventas y en el ingreso de más efectivo. 
En el Perú este 2018 vino con muchos vaivenes en cuanto a la estabilidad 
económica, así como nos refiere el  jefe del BBVA economista de carrera  Hugo 
Perea, informó que la disminución del estimado de incremento se dio tras la indecisión 
que genera en el país el aspecto político. Como la vacancia presidencial hacia el ex - 
presidente Pedro Pablo Kuczynski por aparente vínculo con casos de corrupción de la 
constructora Odebrecht, también el indulto que concedió al ex presidente Alberto 
Fujimori siendo concluyente para su salida de palacio. 
Este desarrollo de proyecto de investigación se realizará en el Sector Industrial 
específicamente en las empresas que ofrecen el producto de concreto premezclado y 
servicio de bombeo para obras. Por ello es importante mencionar los pronósticos que 
dio el Banco de Crédito del Perú publicado en el diario Comercio donde nos refiere 
que el sector construcción aumentaría en un  9% para el próximo año por el 
incremento del presupuesto asignado a la restauración por el Niño Costero lo cual 
permitirá un incremento en este sector. 
La empresa Lidermix SAC, fue creada en el 2004 ubicada la planta de producción 
en el distrito de Lurigancho y las áreas administrativas en San Isidro, en todos sus años 





premezclado y servicio de bombeo. Logrando en sus años de funcionamiento un 
crecimiento lento ya que tiene competidores muy cercanos como Coral, Mixercon. 
En la actualidad la empresa se encuentra en un crecimiento continuo ya que 
estamos abarcando más mercado, pero muchas veces no se está cumpliendo con las 
atenciones programadas. Trayendo consigo mucho atraso y no están logrando cubrir 
las expectativas propuesta por ello se  pierde clientes ya fidelizados a la empresa. 
Lo que sucede es que se está trabajando con maquinarias con desperfectos lo que 
ocasiona que se malogren en las obras o en el trayecto y con ello se procede a las 
respectivas devoluciones de dinero por los despachos no atendidos perdiendo así a 
clientes fidelizados ya que las ganancias no logran invertirlas para poder hacer 
compras de maquinarias, puesto que los ingresos cubren los gastos generados en el 
mes como las reparaciones de los vehículos de producción  que son recurrentes 
dejando muy poco para una posible inversión, otra factor es que la empresa no tiene 
base para afrontar líneas de créditos requeridos por las empresas constructoras 
teniendo  
Si esta situación persiste en la empresa se tendrá como resultado falta de liquidez 
provocando una inestabilidad tanto para los socios como para los colaboradores, ya 
que al no tener ingresos de efectivo en la empresa no lograrán cubrir las obligaciones 
de la empresa. 
En este sentido con mi investigación voy a reflejar la gran importancia que tienen 
las estrategias financieras en relación con la liquidez dentro de la empresa Lidermix 
S.A.C. para que sea la óptima logrando una mejora continua en la planta de 
producción y ser mucho más competitivos frente a los competidores existente.  
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Medina K., Plaza G. y Samaniego A. (2013). Universidad de Guayaquil. En 
su tesis titulada “Análisis de los Estados Financieros de mayo 2011 - mayo del 
2012, y creación de estrategias financieras para alcanzar un mejor nivel de liquidez 




determinación de un plan de acción donde se formule estrategias y políticas que 
permitan que la empresa pueda usar sus recursos económicos de manera idónea, 
para tener estabilidad respecto a su liquidez. Este trabajo es descriptivo-
exploratorio. La población donde se aplicará la investigación es el personal de la 
empresa, debido a que es una  PYMES y el muestreo es probabilístico siendo de 42 
personas. La conclusión a la que se llega es que la empresa no trabaja con 
estrategias financieras lo que repercute en la  disponibilidad de recursos 
económicos para cada actividad existente en la empresa. 
Ceja D. (2013). En el Instituto Politécnico Nacional – México. En su tesis 
titulada “Estrategias financieras para una empresa de Construcción”, el objetivo fue 
proponer en la constructora Márquez las estrategias financieras adecuadas que 
incremente las utilidades de manera óptima. La investigación es descriptiva – 
explicativa, ya que se describieron situaciones a lo largo de 05 años, donde se 
medirá la variabilidad de utilidades, y explicativa porque se dará información 
detallada de los periodos estudiados, la población son empresas del giro de 
construcción eligiendo una muestra de 8 empresarios. La conclusión que encontré 
en esta tesis es que al trabajar de modo empírico es decir sin planes pues trae como 
consecuencia que los ingresos sean bajos y por ende no puedan reinvertir.  
Flores, N. (2015). Universidad de Carabobo – Venezuela. En su tesis titulada 
“Estrategias Financieras Aplicadas al Proceso de Sostenibilidad y Crecimiento de 
las PYME del Sector Comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado 
Aragua”. Donde el Objetivo es la evaluación de  estrategias financieras utilizadas 
en el proceso de sostenibilidad y crecimiento de la empresa estudiada. La 
investigación es descriptivo y  diseño metodológico no experimental, la población 
que trabajaron fueron  empresas pequeñas y medianas. La muestra es no 
probabilística intencional, ya que se quedó con quince PYMES que estaban muy 
interesados con lo propuesto referente a la problemática que plantean en la 
investigación. La conclusión está relacionada a que si las empresa desde el día en 
puesto en marcha solo operan de modo presente sin proyecciones pues van a estar 





1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Salazar, G. (2017). En la Universidad Nobert Wiener – Perú. En su tesis 
titulada “Gestión financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en 
Salud Sucursal Perú, Lima 2017”. El objetivo fue la mejora de la gestión financiera 
para mayor  liquidez. La investigación es de tipo proyectiva, porque se realizará 
una propuesta para que pueda ser aplicada en el futuro. El diseño de la 
investigación es no experimental, el estudio es transversal. Para la indagación 
documental se efectuó una solicitud a la ONG antes mencionada, para que pueda 
brindar información confiable, con lo cual se preparó 6 preguntas descriptivas para 
poder ser aplicado a la Contadora general, Analista Contable y a la Administradora 
General de Grant. A la conclusión que se llego fue que si está ligado la gestión 
financiera y el  uso de herramientas financieras, enfocados a la planificación, 
inspección  y evaluación de  los recursos disponibles y así lograr la capacidad de 
hacer frente a las obligaciones a un corto plazo y que el activo corriente se 
transforme en efectivo.  
Rojas, C. (2017). En la Universidad Privada del Norte – Perú. En su tesis 
titulada “Estrategias Financieras y su Efecto en la Liquidez de la Empresa Editorial 
Grafica Offset Acacia S.A.C. en el periodo 2016”. El objetivo es demostrar que las 
estrategias financieras influyen en la liquidez. El tipo de investigación tiene un 
alcance correlacional, el diseño es transversal en donde la recolección de datos en 
un solo momento, la población que trabajaron fue en base a el área de 
administrativa financiera que cuenta con un total de 6 trabajadores y por ende la 
muestra es no probabilística, probabilística y será tomada a 3 trabajadores. Se 
concluye que la empresa usa algunas estrategias financieras que han ayudado a 
mejorar la liquidez tales, como las letras de descuento, préstamos bancarios y 
arrendamiento financiero estas herramientas han contribuido al incremento de las 
ventas y  efectivo, acompañado de la contratación de vendedores que han 
impulsado las ventas y captación de nuevos clientes.  
Becerra, L. (2017). En la Universidad César Vallejo – Perú en su tesis “La 
gestión financiera y su influencia en la liquidez de la empresa Repsol S.A. en los 
Olivos, 2017”. El objetivo es la  determinación de la influencia de la gestión 




estudio utilizada en esta investigación es explicativa – causal, la población constó 
de 4 áreas como la de gerencia, finanzas, recursos humanos, contabilidad y 
administración que suman un total de 54 personas  y se tomará como muestra  los 
mismos antes mencionados, entonces la muestra es igual que la población, es decir 
por la característica  es censal. Se concluye que si influye La gestión financiera y la 
liquidez de la empresa; esto se acredita por los resultados que se obtuvo cuando se 
efectuó la prueba de hipótesis. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Estrategias Financieras. 
   Según Farfán nos indica que las Estrategias Financieras van a ser las 
decisiones que se tomen referentes a la planeación y control para el funcionamiento 
de la empresa y precisos para el buen uso de recursos y objetivos que se tengan a 
largo plazo. (2014, p.45). 
Además, las disposiciones estratégicas se toman en: 
➢ Recursos  financieros. 




Los objetivos financieros son: 
➢ El rendimiento que existe con la inversión 
➢ Índice de endeudamiento total. 
➢ Relación existente con el capital de trabajo. 
➢ Relación de caja y banco con los ingresos. 
➢ La rotación de cuentas por cobrar. 
➢ Dividendos por acción. 
➢ Porcentaje de dividendos sobre las utilidades. 
➢ Participación de utilidad bruta sobre las ventas. 








Ocasionalmente cuando una empresa se plantea una estrategia siempre se irá 
por el lado de la inversión ya que eso apunta siempre a un crecimiento. Es por ello 
que ante esta idea de lo que se tiene como inversión se debe hablar de las inversiones 
en activos no corrientes y activos corrientes. 
Inversiones en Activos Corrientes. 
Fernández nos dice que son inversiones las cuales se van a recuperar durante 
un ciclo productivo y se clasifican en existencias, clientes, inversiones financieras y 
tesorería (2013, p.)  
Inversiones en Activos no Corrientes. 
Aquí Fernández lo define como inversiones de naturaleza real o financiera  que 
se usan para más de un ejercicio económico, siendo relacionadas de manera duradera 
en la actividad empresarial. Entre las que encontramos a lo intangible, inmobiliarias, 
financiera y material. (2013, p.) 
1.3.1.2. Estructura financiera. 
Farfán  refiere que la Estructura Financiera se encuentra en el sector derecho 
del Estado de Situación Financiera y se refiere a cuáles son las fuentes que se usan 
para al adquisición de recursos ya sean externas e internas. (2014, p. 57). 
Es por ello que se sabe que está compuesto por  los elementos del pasivo y 
patrimonio entre los cuales encontramos a las deudas con proveedores, prestamos 
financieros, y otras obligaciones de la empresa, es por ello que  la estructura 
financiera compone el capital de financiamiento tanto de capital propio como ajeno. 
La  importante recae en la composición de la estructura financiera ya que se 
tiene que realizar una buena combinación de recursos financieros para que esto tenga 






1.3.1.3. Retención y/o reparto de utilidades. 
Cuando nos referimos a este término dentro de una empresa es esencialmente 
al procedimiento de repartir a cada trabajador sus utilidades por el ejercicio que se 
termina y sobre las ganancias que se obtiene dentro de ese periodo. Ya que en el 
artículo 29° de la Constitución Política del Perú  están la participación de las 
utilidades  que es un derecho. 
Por ello es importante mencionar que las empresas obligadas a dicho reparto 
serán las que tengan más de 20 trabajadores, además de que desarrollen actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría. Y los  porcentajes serán los siguientes: 
Pesqueras 10%., telecomunicaciones 10%, industriales 10%, mineras 8%, comercio y 
restaurantes 8%  y empresas que efectúen distintas actividades 5%. 
En Cuanto a esta estrategia planteada en las empresa van directamente 
dirigidas a las socios o dueños para que ellos al invertir sus ganancias puedan obtener 
más beneficios a futuro. 
1.3.1.4. Capital de trabajo. 
Flores señala que el capital de trabajo va a indicar la liquidez relativa de una 
empresa,  al momento de pagar sus obligaciones y deudas en los tiempos 
establecidos por ello que Conasev nos plantea que la fórmula a usarse será  el de 
restar el Activo Corriente  y  Pasivo Corriente. (2015, p. 224). 
Con ello se podrá analizar el equilibrio patrimonial que tiene una empresa ya 
que si los activos son mayores pues se dirá que si hay equilibrio en cambio si el 
pasivo corriente supera al activo corriente nos da indicios de que la empresa debe  
tomar medidas para aumentar el activo corriente ya sea vendiendo activos 
inmovilizados ya que no se quiere reflejar que están en quiebra porque es lo que 
daría a entender al no tener capital de trabajo situación que puede ser real o no. 
1.3.1.5. Financiamiento. 
Flores cuando se refiere a financiamiento lo compara como una parte 
proporcional de la estructura financiera la cual va a depender de los pasivos y/u 




El financiamiento es el progreso de la economía,  porque al obtener préstamos 
de los bancos lo que se busca es que las empresas puedan llevar a cabo todo lo 
planeado  ya sea para expandirse o proyectarse para actividades futuras. Y estos 
préstamos serán devueltos en cuotas y con interés. 
Financiamiento a Corto Plazo 
Respecto a este concepto Farfán menciona que los financiamientos a corto 
plazo van a representar  en su gran mayoría  un pasivo circulante revelador. Por 
ejemplo cuando se presenta la inflación que  significa que la moneda pierde valor, es 
ahí donde la empresa tiene que recurrir a un financiamiento para su capital de 
trabajo. Por ello los financiamientos a corto plazo son empleados para conseguir 
efectivo y así poder cubrir la demanda existente. (2014, p. 62) 
Financiamiento a Largo Plazo:  
Las fuentes de financiamiento a largo plazo van hacer las que cuya devolución 
serán superior a un año. Entre las que encontramos son: 
Bonos:  
Son títulos valores que serán emitidos por la empresa para poder obtener fondos 
del mercado financiero.  
Arrendamiento financiero o leasing:  
Es un contrato en el cual intervienen dos agentes  el propietario del bien que viene  
a ser el acreedor y la empresa que será el arrendatario. En donde el arrendatario es 
el que hace uso del bien durante un periodo determinado realizando pago y el 
destino final será disposición de lo que diga el contrato firmado por ambas partes. 
Hipoteca:  
La hipoteca se efectúa con el fin de poder asegurar el pago de un préstamo 









Córdova nos dice que cuando una empresa puede afrontar  a sus obligaciones 
a corto plazo es porque tiene la capacidad de convertir sus activos en líquidos 
obteniendo disponibilidad inmediata, es ahí donde la empresa puede medir su grado 
de liquidez para poder tomar decisiones estratégicas (2014, p. 5) 
1.3.2.1. Liquidez Inmediata. 
Avolio refiere que este ratio revela si se  logra cubrir las  obligaciones a corto 
plazo es así que cuando se analiza la información que nos refleja este ratio debemos 
tener como resultado un uno o superior a uno que es un resultado bueno, si el 
coeficiente es menor a uno nos va a indicar que la disponibilidad de efectivo es 
inestable afectando así la rentabilidad de la empresa para la obtención del 
coeficientes es cuando los activos corrientes con los pasivos corrientes se dividen. 
(2012, p. 267). 
Activo Corriente. 
Se denominara a si a los que se convierten en dinero en efectivo en un periodo 
menor a 1 año, entre los que tenemos a caja y bancos, los inventarios y las cuentas 
por cobrar; siendo de gran importancia ya que la empresa depende de los activos para 
operar con normalidad adquiriendo activos fijos, mercadería, pagar personal y otros 
pasivos. 
Pasivo Corriente. 
Está conformado  por las obligaciones y/o compromisos de pago que pueda 
tener la empresa esperando liquidar en un periodo menor a 1 año.  
Así mismo formarán parte del Pasivo Corriente las obligaciones financieros  que 
tengan el mismo rango de vencimiento requerido para ser pasivo corriente. 
 
1.3.2.2. Prueba Defensiva 
Según Avolio si se desea realizar un análisis más preciso para poder medir la 
capacidad de liquidez en relación con el pasivo corriente a corto plazo, se va a 
considerar únicamente el efectivo y equivalente de efectivo. Ya que va a indicar 





A esta prueba se le conoce también como razón de pago inmediata. (2012, p. 26). 
Efectivo y Equivalente de Efectivo:  
Son cuentas que tienen el mismo fin dentro de la empresa pero con la 
diferencia de que uno se tiene en físico dentro la empresa ya sea en caja chica y 
bancos será lo que se tiene en cuentas corrientes depositados. 
1.3.2.3. Estado de Flujo de Efectivo. 
Guajardo y Andrade nos dicen que los estados de flujos de efectivo tienen 
como finalidad presentar toda la información relacionada con el manejo del efectivo 
de forma condensada y compresible en un periodo determinado. (2014, p. 442). 
Además, es importante precisar que el estado de flujo de efectivo está diseñado 
para poder expresar los movimientos de efectivo que sean procedente de la 
explotación, inversión y financiamiento de la empresa como nos lo refiere la Nic 7. 
Actividades de Explotación. 
Cuando nos referimos de estas actividades son básicamente las ventas;  pagos 
ya sea a proveedores, empleados; otros ingresos ordinarios y la depreciación.  
Actividades de Inversión. 
Son los que  van a representar todos los movimientos hechos para ingresos a 
futuro entre las cuales puedo mencionar la adquisición de  inmuebles, maquinarias y 
equipos, inversión en acciones. 
Actividades de Financiamiento. 
Estas actividades van a reflejar los compromisos que se necesitan cubrir como 







1.4. Formulación al problema 
Problema general 
¿Cómo las Estrategias Financieras se relacionan con  la liquidez de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017? 
Problema específico 
1. ¿De qué modo las Estrategias financieras, se asocian a la liquidez inmediata  de la 
empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017? 
2. ¿De qué manera las Estrategias Financieras se relacionan con la prueba defensiva 
 de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017? 
3. ¿Cómo las Estrategias Financieras se relacionan con el estado de flujo de efectivo 
en la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación práctica: 
Este proyecto de investigación se  realiza para poder ver como la empresa 
Lidermix  con estrategias financieras logra o no una adecuada liquidez. 
Justificación metodológica: 
La investigación, puede permitir las indagaciones posteriores ya que las 
técnicas utilizadas en este proyecto de investigación, pueden contribuir de modo 
apropiado a todos los estudiosos de una manera descifrable y seguro para sus 
siguientes proyectos donde lo podrán emplear como guía metodológico. Asimismo, 
se utilizará para la recolección de los datos será adaptado. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General: 
Las Estrategias Financieras se relacionan significativamente con la liquidez 






1. Las Estrategias financieras, se asocian significativamente con la liquidez 
inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
2. Las Estrategias Financieras se relacionan significativamente con la prueba 
defensiva de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
3. Las estrategias financieras se relacionan significativamente con el  Estado de flujo 
de efectivo en  la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
 
1.7. Objetivo 
Objetivo General:  
Identificar cómo las Estrategias Financieras se relacionan con  la liquidez de la 
empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Objetivo Específicos:  
1. Evaluar de qué modo las Estrategias financieras, se asocian con la liquidez 
inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
2. Determinar de qué manera las Estrategias Financieras se relacionan con la prueba 
defensivade la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
3. Analizar como las estrategias financieras se relacionan con el estado de  flujo de 










2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
Hernández  nos dice: “[…] el investigador plantea un problema de estudio 
delimitado y concreto. Una vez planteado el problema, el investigador construye un 
marco teórico” (2016, p. 34). 
Por ello en la presente investigación se tomará  en consideración los aspectos 
teóricos  porque es cuantitativa, además de ello se va a medir las variables. 
2.1.2. Nivel de Investigación - Correlacional 
Según Hernández, R. Fernández, C., y Baptista, M. Nos mencionan que la 
investigación Correlacional  va a tener como propósito conocer la relación de 
correlación que existe entre dos variables. (2014, p.93). 
Es por eso que en la  presente  investigación  será correlacional porque se 
pretende determinar el nivel de relación que tienen. 
2.1.3. Diseño de la investigación. – No experimental - Transversal 
Para Hernández, R., Fernández, C., y  Baptista, M. nos mencionan que la 
investigación no experimental es cuando no se manipula de manera deliberada las 
variables (2014, p.152). 
 El diseño de la investigación es no experimental, porque no se van a 
manipular las variables, y transaccional porque se van a recolectar los datos en un 
solo momento de tiempo. 
2.2. Variables Operacionalización 
 
La presente investigación tiene como variables: 





Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 
Variable de 
Estudio 








Farfán nos indica que las 
Estrategias Financieras van a ser las 
decisiones que se tomen referentes a 
la planeación y control  para el 
funcionamiento de la empresa y 
precisos para el buen uso de recursos 
y objetivos que se tengan a largo 


















Siempre = 5 
Casi Siempre 
= 4 
A veces = 3 
Casi Nunca = 
2 
Nunca = 1 
Sobre La Estructura Financiera 3, 4 
Sobre La Retención Y/O 





Sobre El Capital De Trabajo 6 




Córdova nos dice que  cuando una 
empresa puede afrontar  a sus 
obligaciones a corto plazo es porque 
tiene la capacidad de convertir sus 
activos en líquidos obteniendo 
disponibilidad inmediata, es ahí 
donde la empresa puede medir su 
grado de liquidez para poder tomar 




Activo Corriente 9, 10 
Pasivo Corriente 11, 12 
Prueba 
Defensiva 
Efectivo Y Equivalente de 
Efectivo 
13, 14 
Pasivo Corriente 15, 16 
 
Estado de Flujo 
de Efectivo 
Actividades de Explotación 17,  18 
Actividades de  Inversión 19 




2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. 
En el presente trabajo la población de análisis serán los colaboradores de las 
áreas de contabilidad, finanzas, administración y directivos de la empresa Lidermix 
Sac, que se dedica a dar servicios de concreto premezclado y bombeo en el distrito de 
Lurigancho.  
La población estará conformada por 30 personas que trabajan en la empresa 
Lidermix SAC. 
2.3.2. Muestra. 
Como la empresa  no es una población numerosa se realizara en base a los 
trabajadores, el muestreo será no probabilístico, ya que se selecciona según criterio, 
sin ninguna regla matemática o estadística. En ese sentido la muestra es de tipo censal, 
ascendiendo a 30 colaboradores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta ya que nos permite 
indagar, explorar y recolecta datos mediantes preguntas directas a los trabajadores. 
2.4.2. Instrumento de recolección de dato 
El instrumento fue el cuestionario, que consta de 20  ítems que se elaborarán en 
base a los indicadores de las variables planteadas.  
2.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez 
 Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, y me apoyaron  03 Magister de la universidad, quienes han validado mi 
cuestionario para cada una de las variables. El instrumento va a medir el grado con 





Tabla 2 Validación de Expertos 
Expertos Aplicable 
Mg. Martin Yovera 
Mg. Alinder Espinoza 




Fuente: elaboración propia. 
 
Confiabilidad: 
Esto nos va a indicar  que los instrumentos que se usaron para las son estables 
y consistentes, da la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 
personas. 
Tabla 3Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento 




Estrategias Financieras y su Relación 
Con La Liquidez De La Empresa 
Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017 
20 0,893 
La prueba de confiabilidad es el  Alfa de Cronbach  para el instrumento de 
Estrategias Financieras y su Relación Con La Liquidez De La Empresa Lidermix S. 
A. C. – Lurigancho 2017 se  alcanzó un coeficiente de 0.893, lo cual muestra que el 
instrumento posee una alta confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Identificar cómo las 
Estrategias Financieras se relacionan con  la liquidez de la empresa LIDERMIX SAC en 
Lurigancho en el periodo 2017.Se realizara una investigación cuantitativa; ya que, se 
utilizara la recolección de datos para comprobar la hipótesis, mediante el análisis del uso del 
SPSS que es un programa estadístico de una versión 21. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación se realizará siguiendo los parámetros éticos morales. La 
información que se utiliza es debidamente citada en referencia a los autores 
correspondientes se tomaron en cuenta los principios de  Objetividad, Competencia 






3.1. Descripción de los resultados 
3.1.1. Niveles de la variable Estrategias Financieras en la Empresa Lidermix 
S. A. C. – Lurigancho 2017. 
Tabla 4 Distribución de niveles de la variable Estrategias Financieras en la 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
                   Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 7 23,3 
Regular 15 50,0 
Buena 8 26,7 























Figura Nª 1  Distribución porcentual de niveles de la variable  Estrategias Financieras en la 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 4 y figura 1 se puede establecer que el personal  encuestado de la 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017, el  20,33% de los trabajadores  
considera que es mala, el 50%  de los trabajadores consideran que es regular  y 





3.1.2. Niveles de la variable Liquidez De La Empresa Lidermix S. A. C. – 
Lurigancho 2017. 
Tabla 5 Distribución de niveles de la variable Liquidez De La Empresa Lidermix 
S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
                       Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 8 26,7 
Media 11 36,7 
Alta 11 36,7 





Figura  2 Distribución porcentual de niveles de la variable Liquidez De La 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 5 y figura 2 se puede establecer que el personal  encuestado de la 
Empresa Lidermix S. A. C – Lurigancho 2017, el  26,67% de los trabajadores  
considera que es mala, el 36,67%  de los trabajadores consideran que es regular  






3.1.3. Niveles comparativos entre Estrategias Financieras y La Liquidez De La 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
Tabla 6  Distribución de frecuencias entre Estrategias Financieras y La Liquidez 
De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
 Liquidez Total 




Recuento 6 1 0 7 
% del total 20,0% 3,3% 0,0% 23,3% 
Regular 
Recuento 1 10 4 15 
% del total 3,3% 33,3% 13,3% 50,0% 
Buena 
Recuento 1 0 7 8 
% del total 3,3% 0,0% 23,3% 26,7% 
Total 
Recuento 8 11 11 30 




Figura 3 Distribución porcentual de los Niveles entre  Estrategias 






Análisis e interpretación: 
En la tabla 6 y figura 3 se destaca que el 22% de los trabajadores consideran en 
nivel mala  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel baja respecto a la 
Liquidez, asimismo el 33,33% de los trabajadores indican que el  en nivel es 
regular  en función a las  Estrategias Financieras y en  nivel media respecto a la 
Liquidez,  el 23,33% de los trabajadores señalan que el  nivel  es buena  en 
cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel alta respecto a la Liquidez. Ante 
los resultados descritos según los trabajadores De La Empresa Lidermix S. A. 
C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la asociación es directa entre las 
variables. 
 
3.1.4. Niveles comparativos entre Estrategias Financieras y La dimensión 
Liquidez Inmediata De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
Tabla 7 Distribución de frecuencias entre Estrategias Financieras y La dimensión 
Liquidez Inmediata  De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
 Liquidez Inmediata Total 




Recuento 5 2 0 7 
% del total 16,7% 6,7% 0,0% 23,3% 
Regular 
Recuento 1 12 2 15 
% del total 3,3% 40,0% 6,7% 50,0% 
Buena 
Recuento 1 2 5 8 
% del total 3,3% 6,7% 16,7% 26,7% 
Total 
Recuento 7 16 7 30 








Figura 4 Distribución porcentual de los Niveles de Estrategias Financieras y La 
dimensión Liquidez Inmediata  De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 7 y figura 4 se destaca que el 16,67% de los trabajadores consideran en 
nivel mala  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel baja respecto a la 
Liquidez inmediata, asimismo el 40% de los trabajadores consideran en nivel 
regular  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel media respecto a la 
Liquidez Inmediata,  el 16,67% de los trabajadores indican que el en nivel  es 
buena  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel alta respecto a la 
Liquidez inmediata. Ante los resultados descritos según los trabajadores De La 
Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la 








3.1.5. Niveles comparativos entre Estrategias Financieras y La dimensión 
Prueba defensiva  De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
Tabla 8 Distribución de frecuencias entre  Estrategias Financieras y La dimensión 




 Prueba Defensiva Total 




Recuento 6 1 0 7 
% del total 20,0% 3,3% 0,0% 23,3% 
Regular 
Recuento 2 6 7 15 
% del total 6,7% 20,0% 23,3% 50,0% 
Buena 
Recuento 1 1 6 8 
% del total 3,3% 3,3% 20,0% 26,7% 
Total 
Recuento 9 8 13 30 




Figura 5. Distribución porcentual de los Niveles de  Estrategias Financieras y La 





Análisis e interpretación: 
En la tabla 8 y figura 5 se destaca que el 20% de los trabajadores consideran en 
nivel mala  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel baja respecto a la 
Prueba defensiva, asimismo el 23,33% de los trabajadores señalan que el  en 
nivel  es regular  en referencia a la Estrategias Financieras y en  nivel media 
respecto a la Prueba defensiva,  el 20% de los trabajadores consideran en nivel 
buena  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel alta respecto a la Prueba 
defensiva. Ante los resultados descritos según los trabajadores De La Empresa 
Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la asociación es 
directa entre las variables. 
 
3.1.6. Niveles comparativos entre Estrategias Financieras y La dimensión 
Flujo de Efectivo De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
Tabla 9 Distribución de frecuencias entre Estrategias Financieras y La dimensión 
Flujo de Efectivo  De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
 Estado de Flujo de Efectivo Total 




Recuento 3 3 1 7 
% del total 10,0% 10,0% 3,3% 23,3% 
Regular 
Recuento 1 0 14 15 
% del total 3,3% 0,0% 46,7% 50,0% 
Buena 
Recuento 1 0 7 8 
% del total 3,3% 0,0% 23,3% 26,7% 
Total 
Recuento 5 3 22 30 







Figura 6 Distribución porcentual de los Niveles de Estrategias Financieras y La 
dimensión Flujo de Efectivo  De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017. 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 9 y figura 6 se destaca que el 10% de los trabajadores consideran en 
nivel mala  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel baja respecto al 
Flujo de efectivo, asimismo el 46,67% de los trabajadores consideran en nivel 
regular  en referencia  a la variable  Estrategias Financieras y en  nivel media 
respecto al Flujo de efectivo,  el 23,33% de los trabajadores respondieron que el 
en nivel es  buena  en referencia a la variable Estrategias Financieras y en  nivel 
alta respecto al Flujo de efectivo. Ante los resultados descritos según los 
trabajadores De La Empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede 





Prueba de Normalidad 
Tabla 10 Prueba de normalidad de  Shapiro-Wilk. 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
V1: Estrategias Financieras ,940 30 ,009 
Liquidez Inmediata ,943 30 ,011 
Prueba Defensiva ,859 30 ,001 
Estado de Flujo de Efectivo ,750 30 ,000 
V2: Liquidez ,849 30 ,001 
 
Ho: Las variables y sus dimensiones se distribuyen de forma normal          
Ha: Las variables y sus dimensiones NO se distribuyen de forma normal 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión: 
Si Sig.= p≥ α, No se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig.= p< α, se rechaza la hipótesis nula 
Análisis e interpretación: Los resultados de la tabla 10,  son lo resultados  de 
prueba de normalidad en este caso usamos la Shapiro-Wilk porque nuestra 
muestra es de  30 personas ,  el nivel de significación es de 0.05, el cual se pone 
a comparación con cada valor de la significación que se muestra (Sig.),  los 
resultados son  inferiores al nivel de significación, con dicho resultado se afirma  
que las variables y dimensiones no se distribuyen de forma normal, por lo que se 
trabajara en base a una prueba no paramétrica (correlación de Spearman) para la 
contrastación de las hipótesis. 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación   
H0: Las Estrategias financieras, No se asocia significativamente con la liquidez de 
la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Ha: Las Estrategias financieras, se asocia significativamente con la liquidez de la 




Tabla 11 Grado de correlación y nivel de significancia entre Las Estrategias 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 11 existe una correlación positiva y considerable de 0,788  según el 
coeficiente  Rho de Spearman y una significancia Sig.= p=0.000 que  es menor a 
cualquier nivel de significancia considerada; Entonces se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se concluye que  Las Estrategias financieras, se asocia 
significativamente con la liquidez de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho 
en el periodo 2017. 
Hipótesis especifica 1 
H0: Las Estrategias financieras, No se asocia significativamente con la liquidez 
inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Ha: Las Estrategias financieras,  se asocia significativamente con la liquidez 
inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Tabla 12 Grado de correlación y nivel de significancia entre Las Estrategias 
financieras con  la liquidez inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Análisis e interpretación:  
En  la tabla 12 existe una correlación  positiva y considerable de 0,650  según el 
coeficiente  Rho de Spearman y una significancia Sig.= p=0.000 que  es menor a 
cualquier nivel de significancia considerada; Entonces se rechaza la hipótesis 
nula (Ho), por lo tanto se concluye que  Las Estrategias financieras, se asocia 
significativamente con la liquidez inmediata de la empresa LIDERMIX SAC en 
Lurigancho en el periodo 2017. 
Hipótesis especifica 2 
H0: Las Estrategias Financieras, No se relaciona significativamente con la prueba 
defensiva de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017.. 
Ha: Las Estrategias Financieras, se relaciona significativamente con la prueba 
defensiva de la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Tabla 13 Grado de correlación y nivel de significancia entre la Las Estrategias 
Financieras con  prueba defensiva de  la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Análisis e interpretación:  
En  la tabla 13 existe una correlación positiva y considerable de 0,733  según el 
coeficiente  Rho de Spearman y una significancia Sig.= p=0.000 que  es menor a 
cualquier nivel de significancia considerada; Entonces se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se concluye que  Las Estrategias financieras, se asocia 
significativamente con la prueba defensiva de la empresa LIDERMIX SAC en 




Hipótesis específica 3 
H0: Las estrategias financieras, No se relaciona significativamente con el flujo 
de efectivo en  la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Ha: Las estrategias financieras, se relaciona significativamente con el flujo de 
efectivo en  la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
Tabla 14 Grado de correlación y nivel de significancia entre Las estrategias 
financieras y el flujo de efectivo  de  la empresa LIDERMIX SAC en Lurigancho 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Análisis e interpretación:  
En  la tabla 14 existe una correlación positiva y considerable de 0,684  según el 
coeficiente  Rho de Spearman y una significancia Sig.= p=0.000 que  es menor a 
cualquier nivel de significancia considerada; Entonces se rechaza la hipótesis 
nula (Ho), por lo tanto se concluye que  Las Estrategias financieras, se asocian 
significativamente con l estado de flujo de efectivo de la empresa LIDERMIX 









En la presente tesis se investigo sobre  las estrategias financieras y su relación con 
la liquidez de la empresa Lidermix SAC – Lurigancho 2017. 
En base a lo obtenido como resultado  voy a poder establecer las siguientes líneas 
de discusión e interpretación del trabajo de investigación. 
En la prueba de confiabilidad  de los instrumentos se aplicó el Alpha de Cronbach 
para ello se usó 20 Ítem dando como resultado el  0.893 que es un  nivel de confiabilidad 
del  89.3 % para las estrategias financieras y liquidez , siendo un valor optimo del alpha 
de Cronbach a ya que el valor que se aproxime mas a 1 y  cuando los valores son 
superiores 0.7 dan la seguridad de  la fiabilidad, por lo que se puede  decir que los 
instrumentos utilizados  son confiables. 
1. Según los resultados conseguidos, en la hipótesis general, el cual es la relación 
entre estrategias financieras y la liquidez de las empresas Lidermix SAC  en Lurigancho 
2017, mediante el coeficiente  Rho de Spearman  el resultado es de  0.788  donde se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las estrategias 
financieras tienen una relación  con la liquidez de la empresa  Lidermix SAC en 
Lurigancho en el periodo 2017. En la validación de hipótesis se aplicó el  coeficiente Rho 
de Spearman, el cual indica que si es el resultado está entre -1 a + 1se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la nula cuando sale 0 ya que indica que no existe correlación.  
Dicho resultado se sustenta en la tabla 6 donde ese destaca que el 33,33% de los 
trabajadores consideran en nivel regular las Estrategias Financieras y en  nivel media 
respecto a la Liquidez, Ante los resultados descritos según los trabajadores de la empresa 
Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la asociación es directa entre 
las variables. 
Los resultados de la presente investigación confirman al estudio realizado por Rojas 
(2017), “Estrategias Financieras y su Efecto en la Liquidez de la Empresa Editorial 
Grafica Offset Acacia S.A.C. en el periodo 2016”.”, donde se observa que tuvo como 
objetivo demostrar que las estrategias financieras influyen en la liquidez de la empresa. 
Este estudio tiene relación con mi presente investigación de estudio, porque la 




estrategias financieras que han ayudado a mejorar la liquidez de la empresa debido a que 
se aplicaban las letras de descuento, préstamos bancarios los cuales permitieron un 
incremento en las ventas permitiendo mayores ingresos de efectivo para la contratación 
de más vendedores los cuales fueron consecuencias positivas para el incremento de la 
liquidez.  
Así mismo Becerra  (2017). “La gestión financiera y su influencia en la liquidez 
de la empresa Repsol S.A. en los Olivos, 2017” donde el objetivo fue determinar  la 
influencia entre la gestión financiera y la liquidez de la empresa.  
Donde el estudio que se realizo va a tener relación con mi investigación porque a 
la conclusión que llegan es que si influye la gestión financiera y la liquidez de la empresa 
Repsol S.A;  esto se comprueba con los  resultados obtenidos cuando realizó  la prueba de 
hipótesis ya que se ve ahí estadísticamente la correlación que existen entre ambas 
variables puesto que si una empresa desea liquidez debe contar con personal idóneo que 
le permita utilizar sus recursos de manera adecuada. 
2. Según los resultados obtenidos, en la hipótesis específica 1, las estrategias 
financieras, se asocian significativamente con la liquidez inmediata de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en el periodo 2017, mediante el coeficiente  Rho de 
Spearman se obtuvo  0.650 donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, concluyendo que las estrategias financieras tienen una relación con la liquidez 
inmediata de la empresa  Lidermix SAC en Lurigancho en el periodo 2017. En la 
validación de hipótesis se aplicó el  coeficiente Rho de Spearman, el cual indica que si es 
el resultado está entre -1 a + 1  se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula cuando 
sale 0 ya que indica que no existe correlación.  
Dicho resultado se sustenta en la tabla 7 donde ese destaca que el 40% de los 
trabajadores consideran en nivel regular  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel 
media respecto a la Liquidez Inmediata, Ante los resultados descritos según los 
trabajadores de la empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la 
asociación es directa entre las variables.  
Los resultados de la presente investigación confirman al estudio realizado por  
Salazar, G. (2017). Donde se observa que el objetivo fue mejorar la gestión financiera 




Este estudio tiene relación con mi  investigación de estudio, porque la conclusión 
final es que la gestión financiera es un conjunto de procesos donde se involucra el uso de 
herramientas y técnicas financieras con el fin de lograr  afrontar sus obligaciones a corto 
plazo  
3. Según los resultados obtenidos, en la hipótesis específica n°2, las estrategias 
financieras se relacionan significativamente con la prueba defensiva de la empresa 
Lidermix SAC en Lurigancho en el periodo 2017, mediante el coeficiente  Rho de 
Spearman se obtuvo como resultado 0.733  donde se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las estrategias financieras tienen una relación  
con la prueba defensiva de la empresa  Lidermix SAC en Lurigancho en el periodo 2017. 
En la validación de hipótesis se aplicó el  coeficiente Rho de Spearman, el cual indica que 
si es el resultado está entre -1 a + 1  se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula 
cuando sale 0 ya que indica que no existe correlación.  
Dicho resultado se sustenta en la tabla 8 donde ese destaca que el 23,33% de los 
trabajadores consideran en nivel regular  en cuanto a la Estrategias Financieras y en  nivel 
media respecto a la Prueba defensiva, Ante los resultados descritos según los trabajadores 
de la empresa Lidermix S. A. C. – Lurigancho 2017; se puede afirmar que la asociación 
es directa entre las variables.  
Los resultados de la presente investigación confirman al estudio realizado por 
Ceja(2013). “Estrategias financieras para una empresa de Construcción”, el objetivo fue 
proponer en la constructora Márquez las estrategias financieras adecuadas que incremente 
las utilidades de manera óptima. 
Este estudio tiene relación con mi presente investigación de estudio, porque la es 
decir sin planes pues trae como consecuencia que los ingresos sean bajos y por ende no 
puedan reinvertir.  
4. Según los resultados obtenidos, en la hipótesis especifica n°3 el cual es la 
relación entre estrategias financieras y el estado de flujo de efectivo de la empresa 
Lidermix SAC en Lurigancho 2017, mediante el coeficiente  Rho de Spearman se obtuvo 
como resultado 0.684  donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
concluyendo que las estrategias financieras tienen una relación  con la prueba defensiva 




hipótesis se aplicó el  coeficiente Rho de Spearman, el cual indica que si es el resultado 
está entre -1 a + 1  se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula cuando sale 0 ya que 
indica que no existe correlación.  
Así mismo Medina, Plaza  y Samaniego  (2013). “Análisis de los Estados 
Financieros de mayo 2011 - mayo del 2012, y creación de estrategias financieras para 
alcanzar un mejor nivel de liquidez y rentabilidad de la empresa “PINTUCA S.A.” en el 
año 2012”, donde el  objetivo fue determinar un plan de acción donde se formule 
estrategias y políticas que permitan una correcta utilización de recursos económicos, con 













Este estudio tiene relación con mi presente investigación de estudio, porque 
concluye que la empresa no trabaja con estrategias financieras lo que repercute en la  
disponibilidad de recursos económicos para cada actividad existente en la empresa, es por 
ello que recomiendan que la empresa debe establecer políticas y estrategias contables – 
financieras  como elaboración, cumplimiento y control de presupuestos, cierre a tiempo 
de  los estados financieros e implementar controles internos en la compañía que 






1. Se  puede concluir que los resultados obtenidos de la presente investigación, que las 
estrategias financieras tienen relación con la liquidez de la empresa Lidermix SAC,  
ya que si las empresa aplican de modo adecuado bien qué tipo de estrategias 
financieras utilizar esto repercutirá en la liquidez de la empresa en cambio si no se 
trabaja de modo empírico lo que se tendrá como consecuencia es incluso en la 
quiebra o crecimiento económico estático. 
 
2. La conclusión en referencia al objetivo n° 1 es que la empresa al no aplicar 
estrategias financieras adecuadas no está logrando una liquidez inmediata que 
pueda cumplir con sus obligaciones ya que están asociadas y repercuten de manera 
directa en la empresa demostrándose así con el cuestionario aplicado. 
 
3. La conclusión del objetivo n° 2 es que en la empresa al no aplicarse estrategias 
financieras adecuadas repercute de manera significativa en el efectivo y equivalente 
de efectivo ya que se ve afectada de manera negativa porque se hacen devoluciones 
de dinero y se recurre a gastos operativos frecuentes. 
 
4. La conclusión del objetivo n°3 es que el estado de flujo de efectivo es importante 
para poder ver la relación real de la empresa lo que nos demuestra lo que dio como 
resultado en las encuestas que si tiene una importancia ya que al no aplicar de 
manera eficiente este estado financiero no se logra la liquidez esperada por falta de 












1. Se  recomienda  a  la empresa   que  use estrategias financieras para que ellas le 
ayuden a poder tener un incremento en su liquidez porque actualmente no están 
teniendo los resultados esperados y eso lo perciben hasta los mismos colaboradores 
y clientes. 
 
2. Se recomienda que la empresa realice una inversión en la planta para que esto 
pueda repercutir en los activo corrientes de la empresa y de tal modo puedan 
cumplir con las obligaciones permanentes de la empresa. También que los socios 
aporten sus ganancias y las puedan reinvertir dentro de la empresa permitiendo así 
beneficios a futuro para ellos mismo en su patrimonio.  
 
3. Se recomienda a la empresa que compre maquinarias nuevas para que puedan de 
este modo cumplir con sus clientes y tengan ingresos recurrentes aumentando así su 
efectivo y equivalente de efectivo lo que será una consecuencia positiva para el 
incremente de la liquidez en la empresa. 
 
4. Se recomienda que la elaboración del estado de flujo de efectivo sea de modo 
oportuno para que pueda dar una información correcta y precisa para la buena toma 
de decisiones y se realicen las estrategias financieras adecuadas para una buena 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:“Estrategias Financieras Y Su Relación Con La Liquidez De La Empresa Lidermix Sac – Lurigancho 2017” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema general 
¿Cómo las Estrategias 
Financieras se relacionan con la 
liquidez de la empresa 
LIDERMIX SAC en 




1. ¿De qué modo las Estrategias 
financieras, se asocian a la 
liquidez inmediata de la 
empresa LIDERMIX SAC en 
Lurigancho en el periodo2017? 
 
2. ¿De qué manera las 
Estrategias Financieras se 
relacionan con la prueba 
defensiva de la empresa 
LIDERMIX SAC en 
Lurigancho en el periodo2017? 
 
3. ¿Cómo las Estrategias 
Financieras se relacionan con 
el estado de flujo de efectivo 
en la empresa LIDERMIX 




Identificar cómo las Estrategias 
Financieras se relacionan con la 
liquidez de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho 





1. Evaluar de qué modo las 
Estrategias financieras, se asocian 
con la liquidez inmediata de la 
empresa LIDERMIX SAC en 
Lurigancho en el periodo 2017. 
 
2. Determinar de qué manera las 
Estrategias Financieras se relacionan 
con las ratios de liquidez de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en el 
periodo 2017. 
 
3. Analizar como las estrategias 
financieras se relacionan con el 
flujo de caja en la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho 




Las Estrategias Financieras  se 
relacionan significativamente con la 
liquidez de la empresa LIDERMIX 





1. Las Estrategias financieras, se 
asocian significativamente con la 
liquidez inmediata de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en el 
periodo 2017. 
 
2. Las Estrategias Financieras se 
relacionan significativamente con la 
prueba defensiva de la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en 
el periodo2017. 
 
3. Las estrategias financieras se 
relacionan significativamente con el 
flujo de efectivo en la empresa 
LIDERMIX SAC en Lurigancho en 
el periodo2017. 
 

























● Sexo: Hombre 
y Mujer 
 
Tipo de Investigación: 
 
La investigación es de 
tipo Correlacional, ya 
que pretende 
determinar el nivel de 
relación entre las dos 
variables planteadas. 
 
Diseño de Investigación: 
 




no se van a manipular 
las variables, y 
transaccional porque 
se van a recolectar 
los datos en un solo 





Edad: Sexo: Fecha:  
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y 
actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con 
una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las 
preguntas con la verdad. 















CN = Casi 
Nunca 
N = Nunca 
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. LA EMPRESA INVIERTE EN MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN S CS AV CN N 
2. LA EMPRESA DEBERÍA TENER INVERSIONES INMOBILIARIAS A LARGO PLAZO S CS AV CN N 
3. ELGERENTEFINANCIEROPLANIFICACONANTICIPACIÓNPARAADQUIRIRLÍNEASDE 
CRÉDITOENLASENTIDADESBANCARIAS 
S CS AV CN N 
4. LA EMPRESA RECURRE MUCHO A PRÉSTAMOS BANCARIOS S CS AV CN N 
5. AL SER UNA EMPRESA FAMILIAR ELLOS RENUNCIAN A SUS UTILIDADES PARA 
REINVERTIRLAS DENTRO DE LA EMPRESA 
S CS AV CN N 
6. LAEMPRESASEQUEDACONPOCOCAPITALPARAAFRONTARSUSOBLIGACIONES 
MENSUALESFIJAS 
S CS AV CN N 
7. LOSFINANCIAMIENTOSQUERECURRELAEMPRESAESTÁNDANDOBUENOS RESULTADOS S CS AV CN N 
8. LA EMPRESA SI SE FINANCIARA PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA ESTO 
PERMITIRÍA UN INCREMENTO EN SUS INGRESOS 
S CS AV CN N 
9. LA DEVOLUCIÓN A LOS CLIENTES POR FALTA DE ATENCIONES SON RECURRENTES S CS AV CN N 
10. EN LA EMPRESA EXISTEN INVERSIONES TEMPORALES S CS AV CN N 
11. LAEMPRESAPAGAOPORTUNAMENTEALOSPROVEEDORESDEREPUESTOSY 
SERVICIOSMECÁNICOS 
S CS AV CN N 
12. LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE SUELDO SON PUNTUALES S CS AV CN N 
13. LOSPAGOSQUEREALIZANALGUNOSCLIENTESENEFECTIVOSONDEPOSITADOSA 
LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA EMPRESA 
S CS AV CN N 
14. EXISTEN INGRESOS DIARIOS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA EMPRESA POR VENTAS S CS AV CN N 
15. SON RECURRENTES LOS PAGOS POR AUXILIOS MECÁNICOS POR CAJA CHICA S CS AV CN N 
16. SEPAGAPORFUERADELAPLANILLAALOSTRABAJADORESPARACUBRIR 
ATENCIONESCONLOSCLIENTES 
S CS AV CN N 
17 ESTÁNALDÍAENLOSPAGOSALOSPROVEEDORESDEAGREGADOS(ARENA,PIEDRA, 
CEMENTO YADITIVOS) 
S CS AV CN N 
18. EN LA EMPRESA LOS COBROS A LOS CLIENTES SON POR ADELANTADO S CS AV CN N 
19. EN EL 2017 LA EMPRESA COMPRO ALGÚN VEHÍCULO PARA LA PRODUCCIÓN 
(MIXER, BOMBA) 
S CS AV CN N 


































Anexo 4. Resultados del cuestionario 
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